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MAHASISWAProgramEksekutifBa-
celor Komunikasi,Fakulti Bahasa
Moden dan Komunikasi (FBMK),
Universiti Putra Malaysia (UPM)
dan E-Two Communicationakan
menganjurkanKonferensiKomuni-
kasi PeringkatKebangsaandi De-
wan Zaa'ba,FBMK, kampusinduk
universitiitu di Serdang,pada 11
dan 12Ogosini.
Penasihatkonferensiitu,IshakAbd
Hamid,berkataprogrambertemaKo-
munikasi:MenghubungMasyarakat
danBudayaituakandirasmikanTim-
balan MenteriPenerangan,Senator
DatukZainuddinMaidin.
Katanya,persidanganini bertu-
juan meningkatdanmenggalakkan
sertamenjulangkomunikasidalam
duniaakademikkeperingkatgloba-
lisasi.
Beliauberkata,antaramatlamatnya
ialahmenjadikanbidangkomunikasi
sebagailandasanatauperintismasya-
rakat,terutamapelajaryangdahaga-
kanilmupengetahuan.
"Sebagai sJstem perhubungan
daninteraksiduahala,komunikasi
membantuproses sosialisasidan
pendidikan, pembentukan nilai
murnidancarahidupsertakebuda-
yaan, pencapaiandan penyatuan
aspirasi serta penggerakke arah
memenuhihasratdancita-citane-
gara,"katanya.
Ishakberkata,perbincanganpada
persidanganitumeliputipelbagaias-
pekdalambidangkomunikasi.
"Kamimembukapenyertaanke-
pada penuntutinstitusipengajian
tinggi (IPT) awamatauswasta,se-
lainturutmenjemputwakilpenun-
tut beberapauniversitiAsean se-
pertiUniversitiGadjahMadaIndo-
nesia,UniversitiThailanddanFili-
pina untuk membentangkertas
kerja,"katanya.
Keteranganlanjut,hubungiurus
setiadi talian03-22408064danfaksi-
mili 03-89439914.
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